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第に多くの情報量を蓄積 した生物か出現 していることを示 している｡ しかし両生類の多




























中立的であり続ける｡すなわち固定は全く rand(一m driftによるものである｡ と云う
2つの仮定からな-ている｡しかし (i)の仮定は長い年代に渡る変異種のあり方に対
する仮定であり, 日 ) に比べると根拠か薄 く,進化軍産か集団の大きさに余りよらない
ことを導 くためには必ず しも必要な仮定ではない｡
以上のような問題 を含めて.われわれは分子進化の素過程の解明を中心として研究を
進めて行きたいと考えている｡
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